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Editorial
Després de la gran transformació soferta per Paratge en l’anterior número, tant a nivell formal, d’estruc-
tura i de continguts, apareix aquest número 22 corresponent a l’any 2009, on es continua i s’aprofundeix 
en la qualitat dels treballs que es recullen en les seves planes. Sens dubte i donat el gran ressò i les felicita-
cions rebudes per la transformació de Paratge, queda palès l’encert de la línia editorial i de treball iniciat 
en l’anterior número. Però les felicitacions rebudes i la bona acollida per part de les institucions, de les 
entitats afins i de la comunitat científica no ens poden aturar i ens obliguen a continuar treballant encara 
més, millorant Paratge i consolidant-la com a una de les revistes científiques dedicades a la genealogia, 
l’heràldica i les ciències afins més prestigioses a nivell internacional i paradigmàtica dins l’àmbit cultural 
català. 
Entre l’anterior número i l’actual han passat moltes coses, ha estat un any intens i enriquidor, carregat 
d’espais de formació i de reflexió, de vida associativa i de celebracions, d’obrir-nos al món, però també 
d’estructurar la nostra entitat per consolidar les diferents línies d’acció, de formació, de recerca i de di-
fusió.
La SCGHSVN ha celebrat els seus primers 25 anys, i ho ha fet reflexionant sobre les nostres disciplines 
en l’inici d’aquest nou segle. El Cicle de conferències La Genealogia i l’Heràldica al segle XXI: Noves pers-
pectives, ens ha aportat un espai de coneixement, de reflexió, d’estudi i de diàleg amb arxivers, professors 
universitaris, investigadors de diverses geografies i també de revisió de les recerques què de manera para-
digmàtica s’estan fent dins la nostra entitat com a centre generador i catalitzador de recerca .
La irrepetible i magistral nòmina de conferenciants i ponents del curs 2008-2009 ens ha brindat un 
exel·lent corpus de treballs que d’aquí a un temps esperem poder editar com a monografia. El Dr. Martí 
Aurell, el Dr. Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, el Dr. Alfred Mauri i Martí, el Sr. Ramon Rovira i 
Tobella, el Dr. Enric Mayol i Sarroca, el Sr. Josep Porter i Moix, el Dr. Llorenç Ferrer i Alòs, el Dr. Josep 
Baucells i Reig, el Sr. Juan José Cortés i Garcia, la Sra. Matilde Priante Abollado, el Dr. Xavier Mora i 
Giné, el Sr. José Miguel de Mayoralgo y Lodo, el Sr. Valerià Labara i Ballestar, la Sra. Sofia Garçon i Peyrí, 
la Sra. Irene Brugués i Massot, el Dr. Manuel Fuentes de Gilbert y Rojo, el Sr. Jesús Huguet i Pascual, 
el Sr. Jordi Estruga i Estruga, el Sr. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, el Sr. Pere Serra i Rosell, el Dr. 
Enric Guinot i Rodríguez, el Sr. Avel·lí André i Gabián i la resta de membres del seminari permanent de 
paleografia de la SCGHSVN, el Sr. Pol Meseguer i Bell, la Sra. Roser Tey i Freixa, el Dr. Joan Peytaví i 
Deixona i el Dr. José Enrique Ruiz-Domènec ens han fet transitar per un itinerari únic i irrepetible con-
formant un llegat d’extraordinària dimensió, un llegat que no podem deixar tan sols en el record i que 
ha de ser ofert a la resta de membres de la SCGHSVN i a la societat en general. El panorama presentat 
mostra un paradigma renovat, tant en els temes tractats com en l’enfocament o la metodologia, com a 
resultat d’un canvi generacional amb l’emergència de “nous mestres” i la recuperació d’algunes veus a 
vegades marginades que ajudaran a superar els reptes d’aquest mil.lesi. 
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El present número inclou treballs de genealogia, heràldica, nobiliària, paleografia, codicologia, i onomàs-
tica d’investigadors de la SCGHVN, però també d’investigadors aliens que veuen en Paratge una publica-
ció idònia per donar a conèixer les seves recerques. Molts d’aquests treballs participen d’aquesta renovatio 
metodològica i temàtica, convertint-se en paradigma per altres investigadors. La gran quantitat d’articles 
i d’autors són sens dubte dos exponents del gran moment que estan vivint les nostres disciplines i de la 
necessitat de donar a conèixer a la comunitat científica i a la societat en general les recerques. Paratge té 
la voluntat de liderar l’edició de les recerques de genealogia, heràldica i disciplines afins a Catalunya, i el 
present volum referma la línia de treball d’aquesta nova etapa i ens esperona a continuar millorant la feina 
del consell de redacció, estimulant la presentació d’articles.
Juan José Cortés i García
Director de Paratge
